




















































个世纪 80年代以来以 D iamond& Dybv ig ( 1983)模







型。A llen& G ale( 2000)基于 D - D模型的假设,用
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Fre ixas et a.l ( 2000)同样基于 D - D模型的基































B rusco& Cast ig lionesi( 2007)在 D - D模型和

















起的违约冲击的传染渠道之外, C ifuentes e t a.l
( 2005)研究了资本充足要求导致的资产价格变化
的流动性风险传染渠道。资本充足要求来自外部管































































































X; 其中矩阵 X的元素 X ij代表第 i个银行对第 j个
118
银行的要求权 (例如存款 ), 则第 i行的元素之和是
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家的研究上表现得尤为突出。依照 Hunt ing ton




自 20世纪 70年代初开始, 越来越多的学者与
发展中国家的政府发现, 他们必须在经济增长与政
治民主这两个发展目标中做出艰难的抉择 ( Hew










方面: ( 1)在政治民主刚刚孕育的不成熟时期, 由于
经验的缺失,政府各个部门很可能由于制度设计而
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